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This thesis is about Interpretation of the Associative Meaning in the Lyric 
of Maher Zain’s Selected Song. The objective of this research were analyze the 
five types of associative meanings and to find the meaning of the lyric of Maher 
Zain’s Song lyric. The method used descriptive qualitative method. The 
instrument of research was note taking which data collection were interpreted in 
four ways such as collecting the data, reading the songs lyric, selecting process, 
collecting the data which contain of associative meaning, they are (connotative, 
stylistic, affective, reflected, and collocative meaning) and then they are 
underlined. In this research, the researcher found out that there were five types of 
associative meanings in the lyric of Maher Zain’s song they are connotative 
meaning, stylistic meaning, affective meaning, reflected meaning, collocative 
meaning and also to find the meaning of the song lyric is an expression of feeling 
pleasure and happiness when someone gets a daughter who so beautiful and the 
first time being father. Therefore, the researcher concluded that his daughter 
brings happiness in their life and family. And then, he feels grateful to the 
almighty Allah SWT has been given a daughter. 













Literature is a form of creative and productive activity which produces a 
work that has sense of aesthetic values as well as reflecting social reality. 
According to Wellek and Warren (1993:3) that literature is a creative activity 
work art. Literature is “creative” or “imaginative” writing. Literature expresses 
thoughts, feelings, ideas or others special aspects of human experience. The 
literary expression is resulted the experience of existing deposits in the author’s 
life in depth though a process of imagination Aminuddin (1990:57). Besides, 
Damrosch (2003:5) stated that literature is one of the great creative universal 
means of communicating the emotional, spiritual and intellectual concern of 
mankind. 
Literature simply another way we can experience the world around us trough 
our imagination. It is an activity to express feeling, tough, ideas, spirits, beliefs, 
and another expression that use language as the basic element. Literature an art 
work, is very interesting to discussed; it can functioned as an entertainment and 
give much information about life, Jones (1996:1). 
In our daily activity, we usually find literary work such as, poem, prose, 
novel and drama. Another form of literary work might be songs. As an art work, 





life. The life is an experience of human, wishes of human, dream of human etc. all 
of them can be reflected by words or expressed in song’s lyric. 
Song is sort musical composer imposition with words that have rhythmic, 
melodic, and lyric patterns. Song consists of lyric and music it is molded by a 
particular lyric that is supposed to be accompanied by the instrument of music. 
In Indonesia there are a lot of music genres such as: music art, rock, jazz, 
blues, pop etc. Currently, the religious song from western countries is very 
popular in Indonesia and part of Indonesian people love this religious song 
especially Maher Zain’s song. They love because maybe of terms of rhythm, 
song’s melody, harmony, sound etc, but part of them do not know the meaning. 
In this research, there are a lot of significances that we can get from the 
meaning, for example to increase the vocabulary of the English, to know how to 
interpret the song, and to find out meaning of the songs.  
The song’s lyric and poetry have similarities, especially in analyzing 
interpretation. Therefore, songs lyric can be analyzed by using semantic theory. 
And then, to analyze the associative meaning in song’s lyric the researcher will 
use semantic approach. According to leech (1974) that in semantic there are seven 
types of meanings, they are denotative, connotative, stylistic, affective, reflected, 
collocative and thematic meaning. Beside, leech (1974) stated that in associative 
meaning there are five categorize meaning such as: connotative, stylistic, 
affective, reflected and collocative. According to Saussure (1966) that the 





shapes and sounds of language, components are defined or the meaning of the first 
component. 
The writer chose geoffrey leech’s theory to understand meaning generally, it 
is classified in to seven types of meaning in which five of them are identified as 
associtive meaning.  
Based on the background and statements above, the researcher is interested 
in analyzing interpretation the associative meaning in the lyric of song especially 
in the lyrics of Maher Zain’s religious song. Therefore, the researcher takes the 
title of this research “Interpretation the Associative Meaning in the Lyric of 
Maher Zain’s Selected Song (by using semantic theory)”. The researcher selected 
one of Maher Zain’s albums and analyze the song’s lyric. 
B. Problem Statements 
Based on the background above, the research quastion are as follows: 
1. What types of associative meaning (connotative, stylistic, affective, reflected 
and collocative meaning) occurred in the lyrics of Maher Zain’s religious 
song?  
2. What are the meaning of the lyric of Maher Zain’s selected religious song?  
C. Objectives of The Research 
Relating to the problem statements above, the objectives of the research are 
as follows: 
1. To analyze the associative meaning (connotative, stylistic, affective, reflected 
and collocative meaning) occurred in the lyric of Maher Zain’s selected song 





2. To analyze the meaning of the lyrics of Maher Zain’s selected songs in the 
album “Forgive me”. 
 
D. Significance of The Research 
The result of the research is expected to give an explanation about how to 
analyze the associative meaning in the lyric of song, the Lecturer can make this 
research as hint to make their students can analyze in the song’s lyric and to give 
valuable and beneficial contribution to students of English and Literature 
Department to increase the knowledge concerning analyzing on the song lyric. 
E. Scope of the Research 
The researcher focused on analyzing the associative meaning and found the 
meaning of the lyric of Maher Zain’s selected song. In this research used semantic 





                CHAPTER II 
REVIEW OF RELATED LITERATURE 
The researcher founds there are some previous findings which related and 
relevant with this research, as follows: 
A. Previous Findings 
Muslim (2011) in his thesis analyzed “The Interpretation of Pictures in 
Commercial Advertisements”. This research has several terms of problem that 
have to be answered. The writer used descriptive approach. He found this research 
show that there are three relationship among picture and text message 
construction process namely; 1) the text can sustain the picture in the 
advertisement, 2) the text can describe the situation of the picture in the 
advertisement, 3) the text can function the bridge between text itself and the 
picture so that we can know more about the product itself. The writer also found 
two symbolic meanings namely connotative and denotative meanings and also 
followed by the text meaning in the advertisement. 
Alfian (2012) in his thesis analyzed “Interpretation of Image Advertising by 
Using Pierce Semiotic Approach”. He used pierce semiotic approach. This 
approach is used to analyze visual sign in image advertising. The result of 
semiotics research is described by using descriptive method. He found that there 
are 28 visual sign including 13 symbols, 10 icons, and 5 indexes. All of that signs 
formed connotative meaning in six image advertising which has been taken 




Relating of the some previous finding above, the researcher concluded that 
the similarities of those researches above, with this research are talking about 
interpretation. The differences of the some findings above are Muslim analyzed 
Interpretation of pictures in commercial Advertisements and Alfian analyzed 
Interpretation of Image Advertising by Using Pierce Semiotic Approach.  
Therefore, the researcher interpret the interpretation of the associative 
meaning of song’s lyric by using semantic theory (Leech). According to leech 
(1974) that the semantic analysis, generally, must explain how the sentences of a 
particular language are understood, interpreted, and relate to states, processes and 
objects in the world. The both of this theory got comprehensive correlation 
between sign and meaning. The Language represents sign system and meaning 
system as a medium of literary work. 
B. Semantics 
According to Leech (1977: ix) that Semantic (as the study of meaning) is 
central to the study of communication and as communication becomes more and 
more a crucial factor in social organization, the need to understand it becomes 
more and more pressing. Semantic is also the center of the study of human though 
process, cognition and conceptualization all the are intricately bound up with the 
way which we classify and covey our experience the world though language. 
Because it is in thes two ways a vocal point in man’s study of thinking, and 
various diciplines of study. Philosopy, psychlogy, linguistic all claim a deep 





In order meaning to be succesfully studied, it must be made clear just what 
meaning is. Meanings are ideas or concepts that can be transferred from the mind 
of the speaker in the mind of the speaker in the mind of the hearer by embodyng 
them, as it were, form of one language or another.  According to Lyon (1995:3) 
that semantic is traditionally defined as the study of meaning and this is the 
definition which we shall initially adopt. generally defined as the study of 
meaning. According to Palmer (1986) stated that semantic is the technical term 
used to refer to the study of meaning, and since meaning is a part of language. On 
the other side, Griffiths (2006:6) stated that semantic is the study of the “tool” for 
meaning: knowledge encoded in the vocabulary of the language and its pattern for 
building more elaborate meanings, up to the level of sentence meanings.  
According to the statements above the researcher can conclude that 
semantics is the study of meaning in human language. 
C. Meaning 
Leech (1974: 10) divided meaning into seven types, there are conceptual 
meaning, connotative meaning, stylistic meaning affective meaning, reflected 
meaning, collocative meanig, and thematic meaning. Which is connotative 
meaning, stylistic meaning, affective meaning reflected meaning and collocative 
meaning are included as associative meaning. 
Conceptual and thematic meanings are different from associative meaning. 
Conceptual meaning of language seem to be organized largely in terms of 
cotrastive features, for example the meaning of the word woman could be 





defined a human, male, an adult. Conceptual meaning is an inextricable and 
essential part of what language is, such that one can scarcely define language 
without referring to it. 
Conceptual meaning refers to the logical sense of the utterance and is 
recognizable as a basic component of grammatical competence. It is alternatively 
described as the cognitive or the denotative meaning (denotation). This is the 
basic or universal meaning And can be represented at the lexical level, as well as 
clause or simplle sentence. At the lexical (lexeme) level, conceptual meaning is 
represented as a set of distinctive features,  Mwihaki  (2004: 130).   
Thematic meaning is what communicated by the way in which a speaker or 
writer organizes the message, in term of ordering, focus and emphasis. It is often 
felt, for example, that an active sentence such as has a different meaningfrom its 
passive equivalent and although in conceptual content, they seem to be the same: 
(1) Mrs. Bessie Smith donated the first prize. 
(2) The first prize was donated by Mrs. Bessie Smith. 
Themayic meaning is mainly a matter of choice between alternative 
grammatical contructions as in: 
(3) A man is waiting in the hall. 
(4) There is a man waiting in the hall. 
D. Associative Meaning 
According to leech (1974: 21) that associative meaning is unstable of 
meaning and it has variants of individual experience. Associative meaning is 





is still related to other words. Conceptual meaning is the lexical or literal 
meaning.  
Finch (1998: 141) stated that this kind of meaning is extra resonance, or 
echo, can be employed to powerful emotive effect. It is also acquires considerable 
from the social and cultural context in which they are used. In fact, connotation, 
collocation, stylistic, and reflective meaning have represented more than affective 
meaning. Then, associative processes affect the meanings of words. 
Based on the statements above, the researcher can conclude that associative 
meaning is unstable meaning and it has variant meaning from conceptual. 
E. Types of associative meaning 
According to leech (1974) that there are five types of associative meanings. 
They are connotative meaning, stylistic meaning, affective meaning, reflected 
meaning and collocative meaning. The explanation of them is followed: 
1. Connotative meaning  
Leech (1974:14) stated that connotative meaning refers to what is 
communicated by virtue of what language refers to, over and above its purely 
conceptual content. It is something more than the dictionary meaning which 
embraces putative properties of reference due to the viewpoint of personal, social, 
or communities. Further, he stated (1974:15) that talking about connotative, 
actually talking about the real world which associates the expression when 
someone use or heard it in their speech. This meaning is relatively unstable from 
age to age, society to society, and personal experience. It is more open-ended, and 





something that goes beyond mere referent of a word and hints at its attributes in 
the real world. The real-world value is perceived in terms of tacit socio-cultural 
principles, norms, and rules. These terms are only the same in the conceptual 
meaning but have difference in those senses. At least, the meaning will be 
recognized when appropriate with the time and condition of people that reflects to 
the real world. For examples: the word “women” conceptually it is human, 
female, and adult. Then, it reflects to the real-world as experienced in cookery, 
skirt-or-dress wearing, emotional, motherly, kind-hearted, and friendly. 
Finch (1998:142) stated that connotative meaning is consistently exploited 
by writers who wish to engage our emotions, stimulate our imagination, or enlist 
our prejudice. It causes that behind the word of connotative which hints attribute 
in the real world have something valuable. For example: the word “smile,” 
“smirks,” and “beams.” Purely, it overlaps with conceptual sense so that they are 
all types of “smile” but in associative meanings, “beam” means a smile which 
connotes happiness and “smirk” means a smile which connotes gloating of some 
kind. Furthermore, finch (1998:141) said that connotation equal with the word 
“connotes” which much less stable and more indeterminate than what it 
“denotes.” 
2. Stylistic meaning 
Language which we use in communication is related to the social 
circumstance of the speaker’s culture. This is because the dialects appear from 
variety background’s life. The difference of tone, style or choice of words will be 





social meaning that it is piece of language conveys about the social circumstance 
of language use (1974:16). The English style has recognized some main 
dimensions of stylistic variation. Further, Leech (1974:16-17) also stated that here 
is the category of the main dimensions of stylistic variation to distinguish on each 
dimension which shows something from the different style (which taken from 
Davy and Crystal about investigating English style). Perhaps, it occurs in certain 
language. There are: 
a) Relative permanent of language style 
Individuality  (the language of Mr. X, Mrs. Y, etc) 
Dialect   (geography language area, or social class) 
Period   (language in XVIII century, etc) 
b) Delivery of data 
The medium  (speech, writing, etc) 
Participation  (monologue, dialogue, etc) 
c) Relative temporary of language style 
Occupation area (law language, scientific, advertisement, etc) 
Status    (polite language, slang, colloquial, etc) 
Modality  (language of memoranda, lectures, jokes, etc) 
Satirical  (the style of Dickens, Hemingway.etc) 
Then, Reimann (2004:136) stated that the stylistic meaning is a branch of 
effective meaning. This type of meaning reflects the personal feeling or attitudes 
of the speaker toward the listener. This is influenced by the intonation, voice 





Whereas, Mwihaki (2004:131) concluded that this type of meaning 
emphasize to the experiences of fellowship and the participation in social 
linguistic rituals as found in greetings, apologies, blessings and condolences. 
It is rather difference when finch (1998: 144-145) stated that there is no real 
difference in conceptual sense between the term used of stylistic variation. The 
differences have to do with levels of formality. It is to be able to use the language 
effectively that is the ability to switch between the levels when it is socially 
appropriate to do so. Such the example of words: steed, horse, nag, gee gee; they 
are in the same conceptually but actually they belong to context. Steed is poetic in 
style and would be appropriate in a literary work about the “knights of the round 
table”, nag is slang and is normally used only in colloquial English; gee gee 
belongs to the nursery and is used with children. In other word, these terms are 
stylistically marked. The last marked is horse since it can be used in any context. 
3. Affective meaning  
In affective meaning, language is used to express personal feelings or 
attitude to the listener. For leech (1974:18), it is a kind of language which reflects 
the personal feelings of the speaker or writer including his attitude to the listener 
or his attitude to something that is uttered. It is expressing or communicating 
emotion or feeling of the speaker about something that is happened according to 
its situation. Mostly, it forward to explicit, conceptual, connotative, or stylistic of 






The main function of effective meaning is to express the emotion since it is 
relatively closer to emotive devices. As ulmann stated (2009:166) that there are 
three categories of emotive devices are phonetic, lexical, and syntaxes device. In 
other word, those are to express the personal feeling of the speaker or writer. The 
tone of voice is really important to show the emotion since the listener will 
understand when we are angry, bad, sad, or happy through the intonation of the 
speaker. It will seem clearly as the example below: 
“Excuse me, I think, it would be better if you open the window.” 
That utterance is supposed to the polite impression. However, it would be sarcasm 
if the intonation used is stressed, then it would turned into a playful remark 
between intimates if delivered with the intonation of a mild request, and it would 
be a casual tone to express friendliness. As Mwihaki (2004:134) stated that they 
are normally expressed through such forms of language use as insults, flattery, 
hyperbola, or sarcasm. 
4. Reflected meaning 
According to leech (1974:19) that what is communicated through 
association with another sense of the same expression or the meaning which arises 
in cases of multiple conceptual meaning when one sense of word forms part of our 
response to another sense. It means that one sense of a particular word affects the 
understanding and usage of all the other sense of word. This is usually caused 
when familiarity with one sense of a word affects of our interpretation of another 
sense. For instance, in the church ceremony, when we hearing the synonymous 





Person of the Trinity. However, that term in my reaction seems non religious 
meaning from comfort and ghost. The comforter sounds warm and comforting 
(although in religious context, it means the   strengthener or supporter), while The 
Holy Ghost sounds scary and awesome. So that, based on the context, a word 
sense seems to “rub off” on another sense. It could be by the dominant suggestive 
power whether through relative frequency, familiarity, or strength of it 
associative. 
Then, Finch (1998:146) explained that reflected meaning bedevils words to 
do with sexuality. Such as the terms of “Gay” “intercourse.” “Queen,” and 
“fairy”; are often very difficult to use precisely. That is, the capacity to be used 
with more than one conceptual meaning. Leech (1974:19) stated that reflected 
meaning much often found in poem since it describes the highest sense of 
language and it works in the vague condition. For instance, to the line of this 
poem,  
Are limbs, so dear-achieved, are sides, 
Full-nerved-still warm-to hard to stir  
The poem is written above is to show a soldier who has died in the warfare, 
Wilfred Owen. The poet uses exaggerated words, dear, means “expensive(ly) 
however, in other case it also defends to the people, then; other feels the context 
of “beloved.” So that, the reflected meaning here is comes with emotive power 







5. Collocative meaning 
Collocated meaning communicated through association with word tends to 
occur in the environment of another word, Leech (1974:20). It refers to associate 
of a word since its usual habitual co-occurrence with certain types of word. Then, 
collocative meaning is not only caused by co-occurrence events but also by 
stylistic and conceptual differences. Simply, it has an idiosyncratic property of 
certain word. 
For example: the word “pretty” and “handsome”  “Pretty” tends to collocate 
with “girl, women, villages, garden, and flower.” “Handsome” tends to collocate 
with “boys, man, car, and overcoat.” The word “handsome women” and “pretty 
women” might happen in linguistics since both have the same meaning but still be 
considered that both have different attractive performance because of association 
to collocation. Another example is the word “tremble” and “quiver.” Those words 
are in the same meaning but in different concept that is “tremble” when someone 
is in frightening; “quiver” when someone is in chilled. 
In other word, finch (1998:143) adds the meaning of collocation from the 
verb “ collocate” which means “to go with;” and one of the ways by which we 
know the meaning of a word. For instance, the words “clear” in clear conscience, 
clear sky, and clear case. Clear conscience means without guilt; clear sky means 
free from clouds; clear case means unmistakable. So those, the meaning of 
collocation words have different meaning based on the linguistic context in which 





Mwihaki (2004:135) explained that collocative meaning is a term for the 
various instance of co-occurrence of meaning. It refers to sense a lexeme may 
acquire the meaning of lexemes that tends to co-occur in similar environments and 
covers all utterance which are encoded and decoded as unitary whole of 
expressions. At least, it describes words that regularly appear together in common 
use (within certain context) as collocative on the lexical association which refers 
to the particular sense of general attribute, on account of given referent. Such as 
the examples below taken from Mwihaki (2004:135): 
Mtoto mzuri “a good child” 
Kazi nzuri “a good job” 
Ardhi nzuri “a good land” 
Maisha mazuri “a good life” 
The word “good” of those sentences have different senses in cases of noun-
adjective association. “A good child” shows one who is respectful and generally 
obedient. “A good job: would be considered that it comes with comfortable salary 
and attractive side benefit. “A good land” would be definable in terms of soil 
composition and water retention properties. Then, the last is the sentence of “A 
good life” seems that something which abundance both in material or spiritual 
wealth. In addition, it could be patterned in many forms such as on the idiom 
expressions, usage of proverbs, figures of speech, and riddles since the language 





Based on the statement above, the researcher concluded that semantics is the 
study of meaning and it has five types of meaning in associative meaning of 
language. 
Finally, the researcher concluded that the classification of associative 
meanings based on leech’s theory, five meanings can be illustrated on the table of 
associative meanings below: 
Table 1: the types of associative meaning 
 
 








Connotative Meaning What is communicated 
by virtue of what 
language refers to 
Stylistic Meaning What is communicated of 
the social circumstances 
of language use 
Affective Meaning What is communicated of 
feelings and attitudes of 
the speaker/writer 
Reflected Meaning What is communicated 
through association with 
another sense of the same 
expression 
Collocative Meaning What is communicated 
through association with 





occur in the environment 
of another word 
 
F. Song’s Lyric 
According to Abram (1985:108) that a lyric is any fairly short poem, 
consisting of the utterance by a single singer, or it can in the group (band) who 
expresses a state of mind on a process of perception, thought, and feeling. Song 
lyric is belonging to in literary gender because song lyric is the main of literary 
work from poem contain the personal feeling, the wording of a chant, Nyoman 
(2009: 425).  Song lyric means specifically intended for singing, that the purpose 
affects diction, content, and stanza form Little, (1970:173). Beside, Rivers 
(2003:28) stated that song lyric is the verbal symbol that created by human. 
Human is the creature that knows how to react not only in the physical 
environment but also in the symbols that they made. According to Semi (1984:95) 
lyric is the poem is very short that appreciate emotion. 
To find the meaning of the song’s lyric, be used semiotic method which 
constitutes the science that the study about sign system. Beginning from how to 
the sign is defined, influenced by perception, cultural, and how the sign help the 
human use it.  
According to the statement above the writer conclude that song lyric is 







G. Biography of Maher Zain 
Maher Zain (born March 16, 1981 in Tripoli, Lebanon) is a Moslem 
Swedish singer, songwriter, composer, musician and music producer of Lebanese 
origin. He comes from Sweden and his genres are R&B, soul music, pop music, 
world music, acoustic music, and Nasheed. Leaving behind a lucrative career in 
the mainstream music industry in New York where he worked with internationally 
renowned producer RedOne 
In early March 2010, Maher's debut album Thank You Allah (released by 
Awakening Records) was the No.1 highest selling album on Amazon in the world 
music section and Number 8 in the R&B section. Maher has already had concerts 
one of them is in Indonesia 
Maher Zain’s first musical inspiration came from his father. Maher got his 
first keyboard when he was only ten and ever since music officially became part 
of Maher’s world. The family moved to Sweden when Maher was only 8 years 
old, where he continued his schooling, and entered university and got a Bachelors 
degree in Aeronautical Engineering. 
In April 2012, Maher Zain’s second album “Forgive Me” was released. The 
album is a dynamic and modern mix of East & West and is expected to surpass 
the success of the debut album and captivate the senses of the audiences 
worldwide. Maher Zain’s music mixes the sounds of R&B with traditional 
spiritual, soul and contemporary pop music, not just updating spiritual music and 
in shad but fearlessly reviving it with contemporary flair. Maher’s songs are 





Forgive Me album released on april 1st , 2012, for the recorded this album 
started at 2010 until 2012. Religious, contemporary islamic music, soul, pop, 
middle east pop, and adult contempory are the genres of the songs. Forgive Me 
uses Awakening Record as a label n the producer are Maher Zain and Bara 
Kherigi. 
April 2012 witnessed the launch of his second album Forgive Me with the 
hit single “Number One for Me” that exceeded 1,000,000+ views on YouTube 
within one week of release. The album is a dynamic and modern mix of East & 
West and is expected to surpass the success of the debut album and captivate the 
senses of the audiences worldwide. In the album of “Forgive Me” has some 
songs, one of them are as follow: 
 
MY LITTLE GIRL 
 
You are a miracle 
You are a blessing from above 
You brought joy to my soul 
And pleasure to my eyes 
In my heart I can feel it 
An unexplainable feeling 
Being a father 




Just thinking of you makes me smile 
Holding you, looking in your eyes 
I’m so grateful for having you 
And everyday I pray 




You know I love you, I love you 





I ask God to bless you, and protect you always 
My little girl, my little girl 
You’re like a shining star 
So beautiful you are 
My baby girl 
You light up my world 
I pray that I’ll get the chance 
To be around and watch you grow 
And witness your first steps 





I could spend hours watching you 
You’re so innocent, so wonderful and pure 
Oh god I can not express my gratitude! 
But I’ll raise he good, 
Cause all I want is to please you 








METHODOLOGY OF THE RESEARCH 
A. Method of The Research 
In this researcher, the researcher used descriptive qualitative method. 
Descriptive qualitative method is a method that is intended to describe everithing 
related to the topic of the research. In this case, the researcher described some 
types of associative meaning, and the meaning of song lyric which of those are 
dominantly found in the lyric of Maher Zain’s Song “My Little Girl”. 
B. Sources of Data 
In this research, the researcher analyzed Maher zain’s song’s lyric in the 
album “forgive me”. This album was published in 2012. It consists of 14 songs. In 
this research, the researcher selected 1 song from 14 songs only, with the titles: 
My Little Girl.  
C. Instruments of The Research 
According to sources of data, the researcher used note taking. Suwarti 
(2009:21) stated that note taking is the technique used to collect data contained in 
a literary work, and then written in the form of note. 
D. Procedures of Collecting Data 
To collect the data, the researcher needed some procedures. These steps 
were: 
1. The researcher selected Maher Zain’s Lyric “My little girl” 





3. The researcher selected the sentences, phrases, and words concerning 
associative meanings 
4. The researcher collected the data which contain of associative meanings 
(connotative, stylistic, affective, reflected, and collocative meaning) and then 
they are underlined. 























Data Collection Process 
Step I 






















Selecting and underlining the words or phrases of the sentences involved to 













To analyze the collected data, the researcher used geoffrey leech’s theory 
about associative meaning to analyze associative meaning and the meaning of the 





FINDINGS AND DISCUSSIONS 
There are two sections in this chapter, they were findings and discussions. In 
the findings section, the researcher would like to present all the data that have 
been found in The Lyric of Maher Zain’s religious song. The researcher 
determined the types of associative meanings and explained the meaning of song 
lyric. 
A. Findings 
In this part, the researcher underlined the types of associative meaning in the 
lyric of Maher Zain’s religious songs according to leech theory. The researcher 
also analyzed the meaning of the song lyric through associative meanings 
concerning semantic theory. In the sources of data, the researcher founds five the 






Process of underlined word, phrase and 
sentence 






















    
You brought joy to my soul 
(D2/L3th) 
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So beautiful you are 
(D8/L19th) 
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You know I love you, I love you 
(D10/L14th) 




You brought joy to my soul 
And pleasure to my eyes 
(D12/L3th/L4th) 
 





I pray that you will find your way 













My little girl, my little girl 










2. Data Classification  
According to the underlined process in the table above, researcher classified 
the types of associative meanings as followed: 
a. Connotative meaning  
 You are blessing from above 
 You brought joy to my soul 
 Just thinking of you makes me smile 
 I pray that you’ll find your way 
 You’re like a shining star 
 You light up my world  
b. Stylistic meaning  
 And the first time when you will call me “dad” 
c. Affective meaning 
 So beautiful you are 
 I am so grateful for having you 
 You know I love you, I love you 
 Just thinking of you makes me smile 
d. Reflected meaning 
 You brought joy to my soul 
            And pleasure to my eyes 
 I pray that you will find your way 
            I ask god to bless you, and protect you always 
e. Collocative meaning 





My baby girl 
B. Discussions 
In this part, the researcher explains the data analysis that had been found in 
the lyric of Maher Zain’s religious songs. The researcher found five types of 
associative meanings in the songs lyric; they were connotative meaning, stylistic 
meaning, affective meaning, reflected meaning and collocative meaning. 
1. Connotative meaning 
Datum 1 is “You are blessing from above” in the lyric Maher Zain’s 
religious song with title “my little girl”, the researcher found connotative meaning 
that included types of associative meaning in the second lyric “You are blessing 
from above”. In dictionary meaning the underlined word “above” was at or to a 
higher place or position than somebody. The word “above” here was not real 
meaning. So that, in the second lyric of sentence “you are blessing from above” 
was unstable sentence because the underlined word “above” was not know what 
referred to. Therefore, the underlined word “above” was included connotative 
meaning. To found out the real meaning of sentence “You are blessing from above 
“, the researcher identified in the first lyric of the word “miracle” and the second 
lyric of the word “blessing” both of these words were refer to “God”. Finally, the 
researcher concluded that the real meaning of the underlined word “above” was 





After the researcher identified and analyzed the underlined word “above” in 
the second lyric of sentence “you are blessing from above “ of the lyric of Maher 
Zain’s religious song. Specially, in the album forgive me. Finally, the researcher 
concluded that the real meaning of sentence “you are blessing from above” was 
she (daughter) was blessed by god (Allah SWT).  
Datum 2 is “You brought joy to my soul“ in the lyric Maher Zain’s religious 
song with title “my little girl”, the researcher found connotative meaning that 
included types of associative meaning in the third lyric of sentence “You brought 
joy to my soul”. In dictionary meaning the underlined word “soul” was the 
spiritual part of a person, believed to exist after death. Therefore, the underlined 
word “soul” was not the real meaning. So that, in the third lyric of sentence “you 
brought joy to my soul” was unstable sentence because the underlined word “soul” 
here it was not known what referred to. Therefore, the underlined word “soul” 
was included connotative meaning. To found out the real meaning of the 
underlined word “soul”, the researcher identified the underlined word in the fifth 
lyric of sentence “in my heart I can feel it” and then, in the seventh lyric of word 
“being father” they means that referred to herself. So that, the researcher 
concluded that the real meaning of the underlined word “soul” was referred to his 
life”.  
After the researcher identified and analyzed the underlined word “soul” in 
third lyric of sentence “you brought joy to my soul “ of the lyric of Maher Zain’s 





researcher concluded that the real meaning of in the third lyric of sentence “you 
brought joy to my soul” was she, daughter, gave joy in his life.  
Datum 3 is “Just thinking of you makes me smile” in the lyric of Maher 
Zain’s religious song with title “my little girl”, the researcher found connotative 
meaning that included types of associative meaning in the ninth lyric of sentence 
“Just thinking of you makes me smile”. In dictionary meaning the underlined word 
“smile” was expression of the face with the corners of the mouth turned up or 
characterized by an upturning of the corners of the mouth. So that, the underlined 
word “smile” here was not know what referred to. Therefore, the underlined word 
“smile” included connotative meaning. To found out the real meaning of the 
underlined word “smile”, the researcher identified the underlined word in the third 
lyric of the sentence “you brought joy to my soul” and in the fourth lyric of the 
sentence “and pleasure to my eyes”. Therefore, the researcher concluded that the 
real meaning of the underlined word “smile” was referred to happiness”.  
After the researcher identified and analyzed the underlined word “smile” in 
the ninth lyric of sentence “just thinking of you makes me smile” of the lyric of 
Maher Zain’s religious song. Specially, in the album forgive me entitle “my little 
girl” The researcher concluded that the real meaning of sentence “you brought joy 







Datum 4 is “I pray that you’ll find your way” in the lyric Maher Zain’s 
religious song with title “my little girl”, the researcher found connotative meaning 
that included types of associative meaning in the thirteenth lyric of sentence “I 
pray that you’ll find your way”. In dictionary meaning the underlined word “way” 
was method, style or manner of doing something. The other word, the underlined 
word “way” here was not real meaning”. Therefore, the sentence “I pray that 
you’ll find your way” was unstable sentence. Therefore, the underlined word 
“way” was included connotative meaning. To found out the real meaning of the 
underlined word “way”, the researcher identified the underlined word in the 
sixteenth lyric of the sentence “I ask god to bless you, and protect you always”. 
The word “way” here means that referred to the way that blessed by allah SWT. 
So that, the researcher concluded that the real meaning of the underlined word 
“way” was referred to the way that blessed by allah SWT”.  
After the researcher identified and analyzed the real meaning of underlined 
word “way” in the thirteenth lyric of sentence “I pray that you will find your way” 
of the lyric of Maher Zain’s religious song. Specially, in the album forgive me 
entitle “my little girl”. The researcher concluded that the real meaning of sentence 
“I pray that you will find your way” was he pray to God so that she will find the 







Datum 5 is “You’re like a shining star” in the lyric Maher Zain’s religious 
song with title “my little girl”, the researcher found connotative meaning that 
included types of associative meaning in the eighteenth lyric of sentence “You’re 
like a shining star”. In dictionary meaning the underlined word “shining star” was 
large ball of burning gas seen as a point of light in the sky at night. Therefore, the 
underlined word “shining star” was not the real meaning. So that, in the third lyric 
of sentence “you are like shining star” was unstable sentence because the 
underlined word “shining star” here it was not known what referred to. On the 
other word, the underlined word “shining star” was included connotative 
meaning. To found out the real meaning of the underlined word “shining star” the 
researcher identified the underlined word in the third lyric of the sentence “you 
brought joy to my soul” and in the fourth lyric “and pleasure to my eyes”. Finally, 
the researcher concluded that the word shining star in the real meaning was 
bringing the happiness in his life.  
After the researcher identified and analyzed the real meaning of underlined 
word “shining star” in the eighteenth lyric of sentence “you are like a shining 
star” of the lyric of Maher Zain’s religious song. Specially, in the album forgive 
me entitle “my little girl”. The researcher concluded that the real meaning of 
sentence “you are like a shining star” was she, daughter, gave the happiness in 







Datum 6 is “You light up my world “ in the lyric Maher Zain’s religious 
song with title “my little girl”, the researcher found connotative meaning that 
included types of associative meaning in the twentieth-first lyric of sentence “You 
light up my word”. In dictionary meaning the underlined word “world” was the 
earth, its countries and people. Therefore, the underlined word “world” was not 
the real meaning in the lyric. So that, in the twentieth-first lyric of sentence “you 
light up my world” was unstable sentence because the underlined word “world” 
here it was not known what referred to. On the other word, the underlined word 
“world” was included connotative meaning. To found out the real meaning of the 
underlined word “world” the researcher identified in the seventh lyric of the 
sentence “being a father” the next, in the fifteenth lyric “my little girl, my little 
girl”, and then in the twentieth lyric of the sentence “my baby girl”, three of these 
sentences were referred to family. Finally, the researcher concluded that the word 
“world” in the real meaning was a family.  
After the researcher identified and analyzed the real meaning of underlined 
word “world” in the twentieth-first lyric of sentence “you light up my word” of the 
lyric of Maher Zain’s religious song. Specially, in the album forgive me entitle 
“my little girl”. The researcher concluded that the real meaning of sentence “you 







2. Stylistic meaning 
Datum 7 is “And the first time when you will call me “dad”” in the lyric 
Maher Zain’s religious song with title “my little girl”, the researcher found 
stylistic meaning that included types of associative meaning in the twentieth-fifth 
lyric of sentence “And the first time when you will call me dad”. Based on the 
sentence above, the underlined word “dad” in dictionary meaning was sense of 
father, the researcher analyzed that this word according to the social 
circumstances of language use that appeared from variety background’s life of the 
speaker. So that, the underlined word “dad” was included stylistic meaning 
because this is related to the social circumstance of the speaker’s culture. It is 
occurred in certain language that was involved in the relative temporary of 
language style. The underlined word “dad” categorized in the status of colloquial. 
Related to the sentence above, the word “dad” here is associated with the sense of 
father.  
After the researcher identified and analyzed the real meaning of underlined 
word “dad” in the lyric of Maher Zain’s religious song entitle “my little girl” in 
the twentieth-fifth lyric of sentence “And the first time when you will call me 
dad”. The researcher concluded that the real meaning of sentence “And the first 








3. Affective meaning 
Datum 8 “Just thinking of you makes me smile” in the lyric Maher Zain’s 
religious song with title “my little girl”, the researcher found affective meaning 
that included types of associative meaning in the ninth lyric of sentence “Just 
thinking of you makes me smile”. This lyric included affective meaning because 
there are an express personal feeling and communicating emotion of the speaker 
about something that was happened in this situation. Therefore, to found the real 
meaning in the ninth lyric of sentence “just thinking of you makes me smile”, the 
researcher analyzed the word “smile”. In dictionary meaning the word “smile” 
here was expression of the face with the corners of the mouth turned up, showing 
amusement and happiness.  
Finally, after the researcher identified the word “smile” and analyzed the 
real meaning of in the ninth lyric of sentence “just thinking of you makes me 
smile” in the lyric of Maher Zain’s religious song specially in the album forgive 
me entitle “my little girl”, the researcher concluded that the real meaning of 
sentence “just thinking of you makes me smile” expressed the happiness to the 
listener.  
Datum 9 “I am so grateful for having you” in the lyric Maher Zain’s 
religious song with title “my little girl”, the researcher found affective meaning 
that included types of associative meaning in the eleventh lyric of sentence “I am 
so grateful for having you”. This lyric included affective meaning because there is 
an express personal feeling of the speaker about something that was happened in 





sentence “I am so grateful for having you”, the researcher identified the 
word “grateful”. In dictionary meaning the word “grateful” here was expressed 
feeling or showing thanks. 
Finally, after identified the word “grateful” and analyzed the real meaning 
of in the eleventh lyric of sentence “I am so grateful for having you” in the lyric 
of Maher Zain’s religious song specially in the album forgive me entitle “my little 
girl”, the researcher concluded that the real meaning of in the eleventh lyric of 
sentence “I am so grateful for having you” expressed the thankful to the God 
(Allah SWT).  
Datum 10 “You know I love you, I love you” in the lyric Maher Zain’s 
religious song with title “my little girl”, the researcher found affective meaning 
that included types of associative meaning in the fourteenth lyric of sentence “You 
know I love you, I love you”. This lyric included affective meaning because there 
is an express personal feeling of the speaker about something that was happened 
in this situation. Therefore, to found the real meaning in the fourteenth lyric of 
sentence “You know I love you, I love you”, the researcher identified the word 
“love”. In dictionary meaning the word “love” here was expressed strong feeling 





Finally, after identified the word “love” and analyzed the real meaning of in 
the fourteenth lyric of sentence “You know I love you, I love you” in the lyric of 
Maher Zain’s religious song specially in the album forgive me entitle “my little 
girl”, the researcher concluded that the real meaning of in the fourteenth lyric of 
sentence “You know I love you, I love you” expressed there is strong of deep 
affection to his daughter. 
Datum 11 is “So beautiful you are” in the lyric Maher Zain’s religious song 
with title “my little girl”, the researcher found affective meaning that included 
types of associative meaning in the nineteenth lyric of sentence “So beautiful you 
are”. This lyric included affective meaning because there is an express personal 
feeling of the speaker about something that was happened in this situation. 
Therefore, to found the real meaning in the nineteenth lyric of sentence “So 
beautiful you are” was meaning of surprise and In dictionary meaning the word 
“beautiful” here was very pretty or attractive giving pleasure to the sense. 
Finally, after identified the word “so beautiful” and analyzed the real 
meaning of the nineteenth lyric of sentence “so beautiful you are” in the lyric of 
Maher Zain’s religious song specially in the album forgive me entitle “my little 
girl”, the researcher concluded that the real meaning of in the nineteenth lyric of 






4. Reflected meaning 
Datum 12 are “You brought joy to my soul” and “And pleasure to my eyes” 
in the lyric Maher Zain’s religious song with title “my little girl”, the researcher 
found reflected meaning that included types of associative meaning in the third 
lyric of sentence “you brought joy to my soul” and in the fourth lyric of the 
sentence “and pleasure to my eyes. Therefore the researcher identified and 
analyzed association with another sense of the same expression.  In conceptual 
meaning both of these lyrics had different senses, for example: in the third lyric of 
sentence “you brought joy to my soul” the sense of this lyric was “she gave joy in 
his life” it can be looked in datum 2 and then, in the fourth lyric of the sentence 
“and pleasure to my eyes”. The underlined words “joy and pleasure” had same 
expression were the happiness. Therefore, these lyrics are communicated through 
association with another sense of the same expression and arise in cases of 
multiple conceptual meaning.  
After the researcher analyzed and identified in the lyric of Maher Zain’s 
religious song. Specially, in the album forgive me entitle “my little girl” in the 
third lyric of sentence “you brought joy to my soul” and “and pleasure to my 
eyes”. The researcher concluded both of these lyrics had different sense but same 





Datum 13 is “I pray that you will find your way” and “I ask god to bless 
you, and protect you always” in the lyric Maher Zain’s religious song with title 
“my little girl”, the researcher found reflected meaning that included types of 
associative meaning in the thirteenth lyric of sentence “I pray that you will find 
your way” and in the sixteenth lyric of the sentence “I ask god to bless you, and 
protect you always”. Therefore the researcher identified and analyzed association 
with another sense of the same expression.  In conceptual meaning both of these 
lyrics had different senses, for example: in the thirteenth lyric of sentence “I pray 
that you will find your way” the sense of this lyric was he pray to God so that she 
will find the way that blessed by Allah SWT, it can be looked in datum 4 and then, 
in the sixteenth lyric of the sentence “I ask god to bless you, and protect you 
always”. The underlined words “pray and ask” had same expression were the 
hope for something. Therefore, these lyrics are communicated through association 
with another sense of the same expression and arise in cases of multiple 
conceptual meaning.  
After the researcher analyzed and identified in the lyric of Maher Zain’s 
religious song. Specially, in the album forgive me entitle “my little girl” in the 
third lyric of sentence “I pray that you will find your way” and “I ask god to bless 
you, and protect you always”. The researcher concluded both of these lyrics had 







5. Collocative meaning 
Datum 14 is “My little girl, my little girl” and “My baby girl” in the lyric 
Maher Zain’s religious song with title “my little girl”, the researcher found 
collocative meaning that included types of associative meaning in the fifteenth 
lyric of sentence “My little girl, my little girl” and in the twentieth lyric of 
sentence “my baby girl”. Both of the underlined words “little girl and baby girl” 
included collocative meaning because communicated through association with 
word tens to occurred in the environment of another word. For example the words 
“little” and “baby”, those word were in same meaning but different concept those 
were “little” when someone young small, distance, time and “baby” very you 
child   
After the researcher identified and analyzed the underlined words “little girl 
and baby girl” in the lyric of Maher Zain’s religious song entitle “my little girl”. 
Specially, in the fifteenth lyric of sentences “my little girl, my little girl” and in 
the twentieth lyric “my baby girl” the researcher concluded that the underlined 
words “little girl” and “baby girl” included collocative meaning those were had 










CONCLUSION AND SUGGESTION 
This chapter provides of conclusion and suggestion. After analyzing the 
process of interpretation of the associative meaning in the lyric of Maher Zain’s 
religious, the researcher give some conclusions and suggestion to the readers.  
A. Conclusion 
Based on the findings and discussions above, the researcher can conclude as 
follows:  
1. The researcher founds all of the types of associative meaning based on 
geoffrey leech’s theory. Those are connotative meaning on lyrics are above, 
soul, smile, way, shining star, world. Stylistic meaning on lyric is dad. 
Affective meaning on lyrics are So beautiful you are, I am so grateful for 
having you, You know I love you, I love you, Just thinking of you makes me 
smile. Reflected meaning on lyric are You brought joy to my soul, And 
pleasure to my eyes, I pray that you will find your way, I ask god to bless 
you, and protect you always. Collocative meaning on lyrics are My little 
girl, my baby girl.  
2. Then, in this research, the researcher found the meaning of Maher Zain’s 
religious song lyric was There is an expression of feeling pleasure and 
happiness when someone gets a daughter who so beautiful and the first time 
being a father. His daughter brings happiness in their life and family. And 





The researcher took conclusion that the researcher used five types of 
associative meaning in “My Little Girl”.  
B. Suggestion 
After doing this research, the researcher admits that there are some 
weaknesses of this research because there were limitations of this research. 
Therefore, there were some suggestions for the next researchers to continue this 
research in order to give contributions concerning associative meanings. This 
study is related to other linguistic knowledge such as discourse or sociolinguistics 
since meaning can be explored in that knowledge especially associative meanings 
which can be found in spoken or written language. Then, to understand the 
associative meanings it can be analyzed using different theories. Future 
researchers can use other objects related to spoken or written language either 
formal or informal language. Hopefully, this research can be guidance or 
inspiration for the next researchers who are interested in studying meaning 
especially associative meanings. They should be more patience, carefulness, and 
seriously doing the research since it needs hard efforts and onward process. The 
more data and theories of associative meanings collected, the more meaningful 
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